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GENERALDIREKTION LANDWTRTSCHAFT, Abtellung rBtlonzcn, Siudlen, lnformotlonn
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DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUIT, Afdellns rOvczlchten, Studlaa, lnllchtlnganr
12, ovenue de Broquevllle, Bruxeller 15.
Lo reproductlon des donn6es est subordonn6e à l'lndlcotion de lo source
lnholtswiedergobe nur mlt Quellennochwels gestottet
Lo rlproduzlone del contenuto è subordlnoto ollo cllozlone delle lonre
Hel overnemen yon gegovens ls toegesloon mlts duldelllke bronvermeldlng




Dlrectioa Générale de lrAgriculture
Directlon
rrEcoaomi.e et }égislation agricoLestt
DtvlsionfrBiJ.ans, Etudes, Iaformationrl
t2.573lvt/64
Ce bulletin fcurnLt sur les feuilles vertes des
doaaées réceates sur les échanges des produits des secteurs:
viande de pore, viande de volaille et oeufs de Ia R.F. À11e-
magqer de la France, de ]-rlta1ie et des Pays-Bas.
Les produits du secteur tfcéréaleEtr sôat repris sur
lee feuilles blaaches où les quantités i-oportées durant
leE aois êe 1964 sont coÊpaaéos EecrsrÀêU.emeut ou
trimestrf.eLlenent avec celLes de l.a période correspoadante
des années L962 et L961 au totalr err provenance des pays de
la C.E.E. et des pays tiers.
Les résultats de Ia présente publication sont des-
tinés à une lnformatioa rapide. 11 stagit de cl.ornéee ehif-
frées de caractère fréqueument estlnatif ef qul denaadent
ensulte à être révisées ou confirmées.
Le bulletia suivant fouraira, en dehore des données
récentes sur Lee échaages rtes produits clu secteur ttcéréalesrtr
urr aperçu étenclu sur lgs échanges des produite dee secteursi







GeaeraLdirektlon l,aadwi.rt schaf t
}[rektLoa
, Wirtschaft uad Agrarrecht
AbteiLungtr&t1auzen, §tudiea, Infornaüioarf
L2"513,/Vr/6+
Das vorlLegeade Eeft Liefert auf dea grüaen seiüea
dle neuesten angabea tlber dea Eaaclelsaustausèh von Erzeug-
aissen der Sektoren trschweLneflelschn, H§eflligelfLelschrl
uad ,ELertr der B.R. Deutschland, FrqnkreLch, rtalien und,
dea Nlederlandea..
. 
me wel.esen seiten eatharten Aagabea dee sektors
tfGetreldett. Die wËhrend der HqaÊe dos Jahres i?64
elngeführten Mengea sl.nd monatlicb od.er drelnoratLtch Étt
dea Ei.afirhrmengeu der dlahre LgGz vna Lg63, làsgesa.nt aus
EWG-tânilern und aus Drittlâsderr verglicheu.
Der hhalt dll.eses Eeftes dient eLner schnell.en
rafornatiou. DLe zahl.enaagabeu sind daher ztu lteil ,scbâtz-
werter &le spâter bestâtlgt oder aôglicberweise berichtLgt,
werdeu milsseu.
Das folgende Eeft srlrd ausser dea neuesten .A,u-
gabeu ilber den EandereauEtaueeh vcrn Erzeugaiasen d,es sektore
GetreLcle noch eine ausführliche Ubersicht {iber êen Eandels-
austausch voa Erzeuguisse der seküoren: §chweiaefletech,





DirezionetrEconoaia e Leglslazlone agrariert
DLvisioaelrBllaacl, Stucli, Informazionert
NeL1e pagine
i dati recenti sugli
de m4iaLelt, ItpolLanerr
).2.5r3/vr/64
VERDI di questo bollettiao si ürovano
§canbi dei prodottl dei settori rtcartrê
e lluovall per }a R.F. GermauLa, Ia
Fraacia 1 llfta1l.a e i paeçi_Bassi.
Nelle pagiae BTAN0EE si trovano invece Le quantltà
Jnportate deL prodotti de1 set+ore *cereprin. Tari. dati
eoncernentt Ie tmportazlonl. effettuate d,uraate i uneex
del 1964 sono stati nessi a confroaton sia corresipoadaate
degli aani 1962 e 1963 r-n provenienza d,ai paeei derl-a c.E.E.
e dai Paesi terz,L.
r.disultati delra preseate pubblicazlone sono destir
nati ad una rapida informazione. sl tratta dl dati molto
spesso stânati e che in seguito ctebbouo essere revislonati
o confermati.
11 prossi-uo bollettiaol
scambL dei prodotti de1 settore
un certo risaLtr g1i scanbt dei
di malalerlr ttpOllame[ e rrpryarr.
a parte i dati recenti sugli
tlcerealilr, consi.dererà con










DLt bulletin seeft op de groene bladziJden receute
gegeven§ over de handel in produkten va,r de sectoreE r
varkeasvreeor vrees van gevogerte en eiereq vaa de B.R.
Dr:ltslandl FratkriJtr, Ito]l.e ea Nederland.
De produktea van de sector rlgraaagewassentt komen
op de wltte bladzljden voorr rraar de io de Loop vau a'e
qaefld,cu mu 1964 i.agpvoerêe hoeveoleq0an. aq"anûelr.Jks
sf, per tri.mester vergereken worden met de overeensteurneode
perioden v?n de Jaren L}GA es Lg6.7, Ln totaal, herkonstig
trl,t de E.E.'G. en nJ,t derde landea.
Eet doel van deze pubLicatLe best€.aü er La sael.
lalLchtlrrgen te brengen, Eet betrefü bter berokeadê gege-
ven6'die meestal ren{Dgen zLJa eo ooetên Eerzlen of beves-
tl.6rt worden.
Eet volgeacl buLletin zal buLtea entsele recèate ge-
geveDs (,ÿer produkteE vaD de seotor graallgewaEEear een ul.t-
gebreLct overzlcbt gevea van de haadel ia de produkten van






















Meagennâssige Eln- oder Aus-fuhren für einig.e laudwirtschaft-
Liche Erzeugaisse dLe den geuia-
schaftLichen Verordnungen uater-
worfen sind., herkommend aus oder






































Einfuhren füe den MoaatSugust 1964
Einfuhren fi5r tten Monat
September 1964






du nols cle septenbre 1964
B.B. DEttscw*aa
Einfulren
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ûu uois ite septenbre 1964
FBÂ§BBEICE
EiagTrhrea unü Àrsfirhrea
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cte céréaLcs au total-' otl pllo*
veDarrce de l-a C.E.E. et des
pays tiers all cours deg années
19'62, 196i et .,964
$lengenrnâsslge Ei.afilhren für
GetreLdel insgesamt, herkonurencl





Moaatllche Eiafirhren i-asge-§ant, herkonrmencl -aus der
E!üG uad aue Drittl?lnclera













samt, herkonrrnend. auE der
E:ltG uud atrs DrittlËindera
- 
Kunulative Einfuhreu iaefe-
sa.utt aus d,er EWG und, auE
DrittLËindera
i"ionatliche Eiaführen ber-
konmend aus den E[üG-].Ë.nêerr
MonatLl.che Elnfuhren her;










au tota-L err proveaatlce




- au totaL eE provenaqce














au total ea provenaace




aï total err .ilrovenanco








































































































Eanûl-aù Èvd e F.in f lrhrod












samtrherkomirenê aus der EWG
und aus Drittlâadera
Kumulative Einfuhrea inege-













sant aus d.er Et{G und aus
Drittlâaêern
MoaatLiche Eiafuhren her-
kommend a.us den EtllG-Lâadern
Monatliche E"tnfubrea her-
















au total eB prove:raoce




au total etr prcvenarrce















3.es au total ea Prove[aace




au total en provenaace de














les au tota-I en Provenal-'
ce d.e La ê.E.Er et dee
pays tiers
Inportatioas cumuLatives 73
au totaL en provenaace
d,o Ia C.E.E. et des PaY§
tùers
- 
Inpo rt ations;.lssina*Èil.e1Le §l+





sant, herkonnead aus der
Et{G unil aue Drittlâad,ero
- Kunulatlve Einfuh,ren insge-




mond aus den ETG-l"trndtern
- 
$tonatllcbe Eiafubren borkon-







der EllG und, aus Drittl-âa-
dern
- KunuLative Einfuhreq l.ne-ge6aüt, herkomtePè aus der
EWG und aus Dritülândern
- 
Dreinonatliche Einfuhrea








.- Dreimoaatliche Einfuhreo ins-
ges'antn berkonni'ead aus der
EllG und aus DritüLlN'adern
- 
Kumulative Elnfuhren lasge-
samt, herkoclsead aus der E[fG
und aus Drittlânclern
- Dreinonatllche Blnfuhrea her-










au total- en provenauce de
Ia C,E.E. et des pays tiero
- 
Inportatioas cunulatives 17
au total en provenance de}a C"E"E. et des pays tiers
- 
Imporbatioas trinestrLelles 38










au total en provenance de
Ia C.E.E. et des pays ti.ers
- 
Inportations cumulatives au
total er provenance de La
C.E.E, et des pays tiers
- 
Iu:rortati"ons trinestrielles










au total eu proveaanee de
Ia C.E.E. et des pays tiers
- 
Iuportations eu-nuLatives
au total en provenance
























cler El,ÿG und aus Dritt}Êlndern
- KuuuLative Einfuhrea insge-
eaot, herkoumend aus der
EWG uad aus Drittl'âaêeru
- 
Drei-monatliche Eiofubren










der EtTG uad eus Drittllindera
- Kuuulati-ve Eiafubren insge-




konnend aus d.en E[üG-1?i:rdern
- 
DrelnonatLi che E:irnfuhren her-





':Laogcaeil.ü lbes&orngncL eu sder EfuiG upd at*s Driüt1ânûern
- 
Kunul-ativc Eiafuhren ias-
gesamt, herkomend aus der
E:ÿüG und r.us Drittliinclern
- Dreimonatliche Einfuhren









au total- éE provenauce de 

















eu totaL ea provenance de
La G.E.E. et des pays tiers
- 
ïnportatioas trinestriel-les












Dreinonabliche Einfuhreu ins-gesant, herkonnond a:rrs d.er-
ETüG usd aus Dritt].§oclera
- Drei.nonatliche F:infuhre4 her-
konnead aue den EflG-],linderr
- Dreinonatl-iche Elnfuhren her-
komnend aue den wicbtigste.a
DrlttlÊindern
Anderes Getroids
- Drei=onat].:Lphe Ei.ufuhreq los-gesqntl herkgr:ncnd ,rue der
EtTG und. aue Drittlilndern
- 
Kumulative Eiafuhren iasge-
samtn herkonnend aus der
E![G uad aus Dritt]-â.ndcrn
- 
Drelcnonatllch.e Rinftrhrcn her-
komnead aus den EÏflG-1Zi:'.dera
- 
Drei.:nonatl-iche Elafuhrc:r h*r-



















eu total- en Fro?enaace




au total eD Provenaace














au total eE Provena.ace




au total en Provenance














au total en Prover.ance




arr total en provenance





























nend aus dea El[G-]-ândern
- 
Monatl-iche Eiafuhren herkos'-














nend aus den ErtlG-l-?indern
- 
Monatliche Sinfubrcn berkon-






sant, herkorrrrend aus d.er E'J[G
und aue Drittr ?r.adern
-,7r.u3rr1r:.tive Eiufuhren insge-



































- !4oaatlicire E:lnfuhren iaegesant,
herkou"eud aus der EIirlG und aus
DrittlÈi,ndern
KurnulatLve Etnfuhr'en i:reges;:.nt

























aus der Et'üG und aus Dritt].ânderu
Moaatllche §tnfuhrea hcrkorryrnê
eue d.en ElÏG-lâudern
Mogatliehe Elnfuhrea hcrl'.o::te nd






































a.u totaL en prov



































cn proÿcrlance dep pays




ea proveaance dep Priaei-











au tqtal en prcvenance
. 
d.e 1i-. C.E.E. .lt des
pays tiers
- &.portaüious eurulatives
au tota-L eE provenalxoe
de f.a C.E.E" pt cles
peys ti-ers
- Inportations neasuel.les










au total ea provenanoe





au tota-l eB provcn..'.nce
de ]-a C,E"li" et dcs
pays tler.s
; Iuportatiônsnensuelle s










au totql- en provenanoe




au total err provenanoe
cl.c La C"E.E. et Ces
pay6 tiers
* la?ortatloas ncnsu,,"Iles'














- ttionatliehe Ei-nfuhren insgesant,









auS- èen EIf,G-l â-rclera '
- Monatliche Einfuhrcn b.--rlconr':encl
aus d,:n wichtigsten Drittlltndern
- Boggen.
- llonatliche Einfuhrea insgeéant,
herkoru:iend aus d.er EITG und aus
Drittlâadera









aus den wiehtigetcn DrittlF.ndern
- Gurste
- Monatliche Elnfuhrca',inegeeaÈt,
herl;o:'rrend. aus der IffiG und aus
Drittliindera
- Kunulative Einfuhren lnsgesarat
aus der EelG trnd aus Drittlàindern
- 




















fnportations neasuelles 96 - iionatliche Btafuhren i-nsge-
au total en preVenance aanü, herkor::acad aus d.cr EîfG
de Ia C.,i.l!. et dee und aue Drittlândern
peys tiers
- 
fnportatj-ons cucrul-ativeg 97 - Ku:ruletive Êinfuhren insge-
au totc.L c11 proveni'nce selt aus clcr EliiG und ar'.§
de Ia C...,.8:. et des Drittl"?tr'ndcra
pals tiere
- 
Iaportations rlensuclLcs gS - Ivlonatliche E;iufuhren'hcrkou-'.ead
ên provoaance des pays auE Bort-G-lü,ndern
cle la C.E.E.
- 
Inportations mensuelles 99 - Monatlicbe ]trtafuhren herkonncnd
ea proveo.nce des princi- aus dea w'ichtigstea Drittl-fu,-
peJurc, 1:a.ys tlers dern
_ Mais _ Itlais
- 
Iaportatlons rneaeuell-es 1OO - I'Ionatllche .Elnfubren inegeseutt
au totaL éa Provenance herkonnead aus der EIüG uud'auE
do Ia C.5.Er et des DrittLiiad'ern
pc-ys tiers
- 
Inporta.tj-ong cunulatives 191 - Kunulative EH.nfuhron lasgesar'.t
au {:ota} en provÇDagce 'aue der §ttG- uad' aus DrittLân-
c{-c ].e C..i.Ei et des dera
pays tiers
- 
Inporte.tions rlensuelles rcz - Moaatliche Einfuhrcn hcrl<onr:oad
ea, prcvcilaace des pays aus den El{G-Lëbdera
de l-a C.lol.
- 
&:porte.tj-ons nensuelles rc, - Monatllche Btafuhren herkorl"nnd
' 
.err ?rovc:rslaoe dqs prin- âus den wich.ti§stcn Drittl'âii-
, ci3raux pays tiers deru
- 
j.rr.trcs cérér.Ies Ànderes Getreide
- 
fnrloqtations nensuelles 1O4 - Moaatliche Einfuhrea insgesatttt
au total- ea provenance herkonrnend aus der EWG uod aue
de La C'..8.8. et Ces Drl.ttlË'nêern
pays tiers
- 
Iuportatioae cui:ulatlves rc5 - ilu;:ulative Eiafuhren insgeee;:t
a-u total eq proveraDce aus der §tiG uail. aus Drittliiir-
de ].a- 'G..:i.§. et dee dern
pr.y6 tiere
- 
I;:porta.tions nensuelles 10? - I{onat]-l.che Eiofuhren herkor':ccad
""'prou"ir::,üce:èes 
peye nus den E1llG-Iândtera
dc Ia C.3.8,
- 
Iupoqte:tiops riensuellee 1C8 - MoncÈl-lche E:Lnfuhren her1lo:;::';nd
en proveuaFce des prin- auE den wichtigsten DrittLei-










au total ea proveaaace




au total en provenanoe
do 1;: C.E.E. eü d,es
pays tiers i ,
- 
Ïaportatioas rxunsueLil.;§ 112
etr proveaance des pays
r de Ia C,E.E.
- 
Inpgrtations nensueLleo 11,






au total etr provenance




au tôtaL en provenance'








eil provcn:nce d.ee prln-





au totaL æl preveneace




au ùotal ea provenaace




en proven.:uce des pay§
de ]-a C.E.E.
- ïnportet{ons nensuelles 121







- MonatLiche Einfuhrea insges:r:t,
herkourriend aus der EtfG uncl aue
Dritt].ândern
Kunulative Einfuhreu insgesant








- I,ionaüllche Eiufuhren insgesaat,
herksnnend aus der EWG und'aus
Drittlând.ern
Kunulative Einfuhren




- ltonatliche Einfuhrcn herLton_nend






































au totoJ- en lrovenance













a.u totc.l err provenance




au' iotaL err l]rovellance













au tot:J- ca provenance
de Lt 0.5,8n et dcsi-pays TLcrs
- 
I:r*:o:t:ti- onp sux1.u],^.üivcs 111
au totaJ- ea provenancc





ea trov'JnLr'-oo {cs PF.Y6
' cle ie. C.E.Ei'
- 
I::::'o:trtions ''ensueLles 133

































auç den wich.tigstea Driüt15.edcrn
Ànderes Getreid,e
- I{onatLlche Einfuhre-,,'insges:.1-.É,
h;rkonnead aus dcr .tLiG uad ,'r.ue
Drittlân'âern
- 
Iiu:rulatj,ve Einfuhren iasgii --'f





Monatliche Einfuhren herkor'. rr
















































































































































Lg'2 L963 r'964 teà;-T-tgeffi tg62 r.963
Erzeunn:
I ffiNO B'T ÀT I ON§ /E TN FUHREN















































































































































L963 L964 tg62 t96, L954
Pri:dult ; Froment (1)
Erzeugls : !{elæn (l)
B.RO IEUTSOdIAI|D
I mportaf i uns uen$el les 
". 
l{onatl lche E lntrhren



















































































































































I mportati ons mensuel I es - honatl i che E infirhren
B" E$l Pm\/EtliJ,lE mS PaYS TIERS - HERK0ttrrEÎtD AUS mlTn-Ai'llERll
I " Tonnes
14 o Tonnen
Prcdult : Froment (1)




























































































































































































































































































































































TMPO RT4 T T OSS,/ETNFU ERM{
2l5,Ê'tfrr!§+






































































iligGLSAI'iT C oE.E. - TïITG
+
,PATS [TËF"§ .- DPTTIT,,AIqDI]N



































































tu El[ PR0VEll.ll'I 
')E$ IATS IL LA C.ll.b. - tfÈffi0lÛltl'lD AUS EHG l-fiNmRll






















































































































[l) Â llexcluston des senencês. Aussehllessllch Satrtgpn
I






l nportatl ons ænsuo I les . llonatl I che E lnfuhrcn
B. til Pml/ttrl#,lE IES FaYS TIIRS - UmOI{liËlD ,iUS DRlftullrlDEm
rz,svvrlo+
Pmdult : eidle (1)





(l) A ltsxclusion ces ssnonces
(1 ) Ausschl lessl ich Saatroggen














































































































































ZETTRAM4 TÔTÂT. - ÏNSGESÂI,,IT crE.E. - EWG PAYS TIEHS - DRIiTTTJfiNDER























































































































ff"g,rr!-, orge (1)!, rrts-t Gerste (1)












































































































































. Prodult :0ræ ('l)
trzeugnls r 0orste (1)
B.R. DLUTSCIIL,'.,$D 12,533/Vl/64
loportatlons mensuol les -' Ïtonatl i ctp Elnfuhrtn
À tll Hi0VENif{G DtS P.IYS I)E LA C.E.E. - HtFK0i'lilUrlD .'üS EîlG lJillDERN 0 " Ionnssn-' 


























































































































(l) A Itexcluslon &s scmçnces ., À'.:sschliesslich Sactærste
Frodutt t Or* t,ll
Erzeugnls: Gerste (l)
g"R. M.IJTSCHL..IID
I rrrportat I ons mensuel I es - lionatl lcho E i nfulron

























































































































































































































































































































































































































































































lmportattons mensrnl los - honatl ichs .E lnûrhrcn
lesÿ',u64
Prodult : AvolnE (l)
Erzeugis : llafer(l)
Â" TN PMIEi|^HE l]TS PÀYS M U EE . HEMO.IIEI'ID ruS EIiO LNNERI{ Q. Ionnes
$l . Ionnen





























































































































iqrortations ncnsur:lles - I'lonatllche Einfuhrtn
B" III PROWNAfilË DES P,iYS TIEtlS - IfiffiO}I}Iil{D AUS DRITLTNI)ERI\I
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